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In the past centuries, there was a large growth of economy in the world, but 
meanwhile emerged serious environmental problems. People realized that focusing on 
just short-term interest was not feasible. Instead, the balance between economic, 
environmental and social performance could lead to sustainable development. In this 
kind of background, weatern developed countries began academic and practical 
research in an early stage. It’s relatively late for our country to start research in this 
field, added with fast growing economy and civil environmental protection 
consciousness, so here comes abroad needs of environmental information disclosure 
from inside and outside of companies. That’s why there is important meaning on 
research in this field. 
This thesis contains six parts. Chapter 1 raises the research background, and 
describes key concepts definition, research methods and frame structure. Chapter 2 
explains the necessity and signification of environmental information disclosure. 
Chapter 3 gives a detailed review on research fruits from domestic to abroad, from 
experts to institutions. Chapter 4 evaluates the legislation of environmental 
information disclosure, and then analyses the disclosure situation of listed companies 
in heavy pollution industries from the perspectives of prospectus, annual report and 
environmental report through a small sample. Chapter 5 tries to build the frame 
structure of environmental information disclosure in heavy pollution industries in 
China. Last but not least, Chapter 6 provides advices to environmental information 
disclosure. 
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2009 年 12 月 7 日至 18 日，《联合国气候变化框架公约》第 15 次缔约方会议














水排放总量 571.7 亿吨，其中，工业废水排放量 241.7 亿吨，占废水排放总量的
42.3%；全国废气中二氧化硫排放量 2321.2 万吨，其中，工业二氧化硫排放量
1991.3 万吨，占二氧化硫排放总量的 85.8%；全国工业固体废物产生量 19.0 亿吨，
比上年增加 8.3%；环境污染治理投资为 4490.3 亿元，比上年增加 32.6％，占当
年 GDP 的 1.49％。 
环境资源问题已经对构建和谐社会构成了严重挑战，也成为影响经济、制约






































2007 年 2 月 8 日，国家环境保护总局 2007 年第一次局务会议通过了《环














































                                                        
① 《中华人民共和国环境保护法》第二条. 
② Rob Gray, Jan Bebbintgton, Diane Walters. Accounting for the environment[M]. Narkus Wiener Publishers NJ, 
1993. 
③ Daniel Blake Rubenstein. Environmental Accounting for the Sustainable Corporation: Strategies and 









































                                                        






































































第 1 章  绪论。提出本文的研究背景，对重要概念进行界定，进而阐述研究
目的、研究方法和研究框架。 
第 2 章  环境信息披露的必要性。本章由传统财务会计信息披露面临的挑战
谈起，用会计学、经济学等理论从不同角度解释环境信息披露的必要性，最后结
合我国情况分析进行环境信息披露的实际意义。 
第 3 章  环境信息披露研究的国内外动态。本章主要由两部分构成，一是介
绍国外学者、国家及专业组织的研究动态；二是介绍我国在环境信息披露领域的
研究动态。 
第 4 章  我国重污染行业上市公司环境信息披露现状。本章首先整理了我国
现行法律法规等对企业环境信息披露的要求，然后对立法现状进行了评价。第二，
用统计分析的方法，在截至 2008 年 12 月 31 日沪、深两市的重污染行业上市公
司中，抽取一定量的样本，研究其招股说明书、年度报告和环境报告这三个维度
中的环境信息披露状况。 
第 5 章 探索我国重污染行业上市公司环境信息披露的框架体系。本章从原
则、目标、主体、质量要求、内容、计量单位、披露方式等方面，探索我国重污
染行业上市公司环境信息披露的框架体系。 
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